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fn- fn(x･y), ∂+,∂_:独立な線形微分演算子と定義するo この
(1)式は
exp [- (u n - un-1)]-1=-∂+∂-1nfn
とおくと
8.∂_un-exp(LLn -un.1)- eXp(un_1- un)
となるから,戸田格子であることは明らかであろう｡















払n≡ rn/Pn, un ≡ sn /qn , u,n ≡Pn/An-An/qn , An ≡ Pnsn-qnrn
とおくと








Jdp'% lP ' ,


















fn-前 - 冗 (嘉 fn+驚 fn-1 ),
±1








i) gn-1から生成される解は fn-Zn十α(p)(αは任意 )




i) gn - E n.α(p) 一望-fn-C'6還 れgn十m2(p)･(C,Eは任意 )
ii)もL gn(p) ⊥ 竺 - fn(p) ならば
gn- Pkn+αgn(p) 一 望 -f～n-p kn+a f n (p)･ ( k ,αは任意 )′ヽl′
iv)もL gn (p) 一 聖二fn(p) ならば
gn- γn(～-I)expl-i-2p2]gn(p)●∵ 4
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